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昭和44年3月刊 283 p. 
この索引は同館が先に手がけた『日本社会 っかわれていない伝記記事に限定されてい
・労働運動家伝記呂録』および『人物文献索 る。
与|人文編昭和20-39年刊行分』の続刊で 4 編成 「日本人の部J(pp. 1-141). 
ある。 r外国人の部J(pp.143ー 267).r中国人














1 採録文献総数 6.500余点。このうち， 研究が重要な環となる。その意味において，
一ー 日本人 3.600余点(およそ1.700名〉 本索引のような二次文献が果たす役割はきわ
外ー国人 2.900余点〈およそ 700名) めて大きいと言わねばならない。かつて評者















































































































































































































￥ 200 (〒 45)
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